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TAKEDA SHINGEN（武田信玄）’s Chinese Poetry（漢詩）
Text, commentary and translation
SHIMAMORI Tetsuo
要　旨
武田信玄は漢詩を17首残している。本稿はその校訂、注釈、現代語訳である。これらの注釈作業を通じて、我々は武
田信玄の中国文学とりわけ宋詩に対する該博な知識と、日本の五山文学からの影響・継承関係、そして日本の王朝文学
の流れを汲む伝統的な花鳥風月の美意識を窺い知ることができる。
キーワード：TAKEDA SHINGEN（武田信玄）
 Chinese Poetry（漢詩）
 Poetry in Song Dynasty（宋詩）
 Gozan Literature（五山文学）
 Japanese classical sense of beauty（日本の伝統的な美意識）
（平成26年9月30日受理）
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